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The main objective of this Master's Thesis is to analyze the implementation of a project of real functions of a single real variable 
in a differentiation group of the 4th year of Secondary School. 
 
The work is structured in two parts. In the first one, an analysis of contents is done (both in the current curriculum and the 
textbooks) in order to verify that they are aligned with the current law. In the second part, the development of a project 
involving the use of functions in a differentiation group of the 4th year of Secondary School is analyzed.  
 
For that purpose, we first study the topic in the reference textbooks and investigate the errors and difficulties to be expected. 
Subsequently, we describe the activities carried out in the classroom. In the project, various containers of different shapes are 
filled with water. Based on a collection of measurements, expressions that represent the volume as a function of height are 
found. Additionally, we propose a number of activities to work out some concepts related to functions that are included in the 
teaching units. To conclude, the documentation submitted by students is shown and the results obtained in the experimental 
project are analyzed. 
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El objetivo principal de este Trabajo Fin de Máster consiste en analizar la puesta en práctica de un proyecto de funciones reales 
de variable real en un aula de desdoble de 4º ESO. 
 
El trabajo se estructura en dos partes diferenciadas. En la primera parte, se lleva a cabo un análisis de las funciones en el 
currículo vigente y en los libros de texto para comprobar que éstos se adecúan a la ley. En la segunda, se analiza el proceso de 
estudio correspondiente al desarrollo de un proyecto de funciones en el grupo de desdoble de 4º ESO. 
 
Para ello, en primer lugar se estudia el tema en los libros de texto utilizados como referencia, así como los errores y dificultades 
previsibles. Posteriormente, se detalla el proyecto llevado a cabo en el aula con las actividades que lo conforman. Dicho proyecto 
consiste en el estudio de funciones a partir del llenado con agua de recipientes de distintas formas. Se realizan mediciones y se 
hallan las funciones que representan el volumen en función de la altura. Asimismo, se proponen una serie de actividades para 
trabajar los conceptos del tema de funciones de las unidades didácticas correspondientes. Finalmente, se presenta la 
documentación entregada por los alumnos y se analizan los resultados obtenidos en la experimentación del proyecto. 
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